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В статье рассматривается проблема повышения эффективности 
разведки, опробования и разработки благородных металлов на рос­
сыпных месторождениях полезных ископаемых. Предлагается шире 
применять способы и устройства для скважинной гидродобычи по­
лезных ископаемых, основанных на принципах гидромониторных 
методах размыва рыхлых отложениях и подъёма их на поверхность.
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Проблемы добычи благородных минералов
П р о б л е м а м  р а з в е д к и  и  д о б ы ч и  б л а г о р о д н ы х  м и н е р а л о в  в о  в с е х  с т р а н а х  у д е л я е т ­
с я  б о л ь ш о е  в н и м а н и е .  С а м о р о д н о е  з о л о т о  и  с е р е б р о  и з в е с т н ы  ч е л о в е ч е с т в у  н е с к о л ь к о  
т ы с я ч е л е т и й ,  о  ч ё м  с в и д е т е л ь с т в у ю т  м н о г о ч и с л е н н ы е  н а х о д к и  д р а г о ц е н н ы х  д р е в н и х  
и з д е л и й .  З о л о т о  и  п л а т и н а  о т н о с я т с я  к  о с о б о  ц е н н ы м  б л а г о р о д н ы м  м е т а л л а м ,  к о т о р ы е  
о б л а д а ю т  о т л и ч н ы м и  с в о й с т в а м и  и  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  к а к  в а л ю т н ы й  м е т а л л ,  а  
т а к ж е  в  з у б о в р а ч е б н о м  д е л е ,  х и м и ч е с к о й ,  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й ,  п р и б о р о с т р о и т е л ь ­
н о й  и  ю в е л и р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и :  а в и а ц и и ,  к о с м о н а в т и к е  и  в  в о е н н о м  д е л е .
З о л о т о  и  п л а т и н а  п р е в о с х о д я т  в с е  м е т а л л ы  п о  к о в к о с т и ,  т я г у ч е с т и  и  у с т о й ч и в о ­
с т и ,  т а к  к а к  п р а к т и ч е с к и  н е  с о е д и н я ю т с я  с  к и с л о р о д о м ,  в о д о р о д о м ,  а з о т о м  и  у г л е р о ­
д о м .  З о л о т о  ( A u )  м о ж е т  б ы т ь  п р о к а т а н о  в  л и с т  т о л щ и н о й  д о  1 х ю -5 м м ,  а  п л а т и н а  в  
о ч е н ь  т о н к у ю  п р о в о л о к у  -  д о  0 , 0 0 1  м м .  З о л о т о  и  п л а т и н а  р а с т в о р я ю т с я  т о л ь к о  в  ц а р ­
с к о й  в о д к е ,  с о л я н о й  к и с л о т е  и  щ е л о ч н ы х  ц и а н и д а х  [ 1 ] .
В  п р и р о д е  A u  и  P t  в с т р е ч а ю т с я  в  с а м о р о д н о м  в и д е  н а  м е с т о р о ж д е н и я х  р а з н о г о  
г е н е т и ч е с к о г о  т и п а :  г и д р о т е р м а л ь н ы х ,  м а г н е т и ч е с к и х  в  р о с с ы п я х  и  д р .
О с о б о  в а ж н о е  п р о м ы ш л е н н о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  а л л ю в и а л ь н ы е ,  д е л ю в и а л ь н ы е ,  
э л ю в и а л ь н ы е  и  ш е л ь ф о в ы е  р о с с ы п и .  С а м о р о д н о е  з о л о т о  ч а с т о  п о  в е с у  с о д е р ж и т  п р и ­
м е с и  с е р е б р а  д о  1 6 % ,  м е д и  д о  2 0 % ,  п а л л а д и я  д о  1 1 % ,  в и с м у т а  д о  9 0 . 4 %  и  с о о т в е т с т в е н ­
н о  и м е ю т  н а з в а н и я  -  э л е к т р у м ,  к у п р о а у р и т ,  к о р и у е н и т  и  в и с м у т о а у р и т .
В  с а м о р о д н о й  п л а т и н е  о б ы ч н о  и м е ю т с я  п р и м е с и  ж е л е з а  ( д о  2 0 % ) ,  и р и д и я  ( д о  
3 7 % ) ,  п а л л а д и я  и  р а д и я  ( д о  5 % ) ,  р у т е н и я  и  м е д и  ( д о  1 5 % ) .
В е л и к о  з н а ч е н и е  а л л ю в и а л ь н ы х  р о с с ы п е й ,  с р е д и  к о т о р ы х  в ы д е л я ю т с я  к о с о в ы е ,  
р у с л о в ы е ,  д о л и н н ы е ,  т е р р а с о в ы е  ш е л ь ф о в ы е ,  а  т а к  ж е  д р е в н и е  ( п о г р е б а л ь н ы е ) ,  к о т о ­
р ы е  н е р е д к о  з а м е ч а ю т  в  о ч е н ь  с л о ж н ы х  г и д р о л о г и ч е с к и х ,  г о р н ы х  и  м о р ф о л о г и ч е с к и х  
у с л о в и я х .
П р и  р а з в е д к е  и  д о б ы ч е  б л а г о р о д н ы х  м е т а л л о в  п р и м е н я ю т с я  ш л и ф о в к а  и  м е ­
т а л л о м е т р и ч е с к а я  с ъ ё м к а ,  г е о ф и з и ч е с к и е  с п о с о б ы ,  а  т а к ж е  к о м п л е к с н ы е  г о р н о ­
б у р о в ы е  м е т о д ы  ( д у д к и ,  ш у р ф ы ,  к а р ь е р ы  и  с к в а ж и н ы  р а з л и ч н о г о  н а з н а ч е н и я ) .  З о л о т о  
и  п л а т и н о и д ы  в  р о с с ы п н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х  о б ы ч н о  п р е д с т а в л е н ы  м е л к и м и  ф р а к ­
ц и я м и  -  о т  м и к р о н о в  д о  н е б о л ь ш и х  с а м о р о д к о в  в  н е с к о л ь к о  с а н т и м е т р о в  с  м а с с о й  в  
д е с я т к и  г р а м м .
С е р е б р о  ( A g )  -  д р а г о ц е н н ы й  м е т а л л  т в е р ж е  з о л о т а ,  н о  о ч е н ь  п л а с т и ч н ы й ,  т я г у ­
ч и й ,  « м и р о в о й  р е к о р д с м е н »  п о  э л е к т р о п р о в о д н о с т и .  С а м о р о д н о е  с е р е б р о  в  п р и р о д е  
в с т р е ч а е т с я  з н а ч и т е л ь н о  р е ж е ,  ч е м  з о л о т о ,  т а к  к а к  л е г к о  о б р а з у е т  х и м и ч е с к и е  с о е д и ­
н е н и я  с  д р у г и м и  э л е м е н т а м и .  И з в е с т н о  б о л е е  5 0  п р и р о д н ы х  м и н е р а л о в  с е р е б р а  в  т о м
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ч и с л е  э л е к т р у м  ( A u + A g ) ,  к ю с т е л и т  ( A g + A u ) ,  а р г е н т и т  ( с е р е б р о + с е р а ) ,  к р у с ы л и т  ( с е р е б -  
р о + м ы ш ь я к + с е р а )  и  т . д .  С е р е б р о  о б р а з у е т  к о м п л е к с н ы е  м е с т о р о ж д е н и я ,  г д е  о н о  с о ­
с т а в л я е т  б о л е е  5 0 %  в с е х  п о л е з н ы х  к о м п о н е н т о в  и л и  в х о д и т  в  с о с т а в  р у д  ц в е т н ы х ,  л е ­
г и р у ю щ и х  и  б л а г о р о д н ы х  м е т а л л о в .
С о б с т в е н н о  с е р е б р я н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  и г р а ю т  в а ж н у ю  р о л ь  в  м и р о в о й  д о б ы ч е  
д р а г м е т а л л о в .  В с т р е ч а ю т с я  и н о г д а  о г р о м н ы е  с а м о р о д к и  с е р е б р а .  Т а к  н а  р у д н и к е  
« С в я т о й  Г е о р г и й »  ( о к о л о  г .  Ф р а й б е р г )  б ы л  н а й д е н  с а м о р о д о к  в е с о м  2 0  т .  В  з д а н и и  
п а р л а м е н т а  К а н а д ы  п р е д с т а в л е н  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  о б р а з е ц  в е с о м  6 1 2  к г .  Д р у г о й  о б ­
р а з е ц  б ы л  т а к ж е  н а й д е н  в  К а н а д е  и  н а з в а н  « С е р е б р я н ы й  т р о т у а р » ,  т а к  к а к  и м е л  д л и н у  
3 0  м  и  с о д е р ж а л  2 0  т  с е р е б р а .
К  б л а г о р о д н ы м  м е т а л л а м  о т н о с я т с я  е щ ё  5  б о л е е  р е д к и х  м е т а л л о в - п л а т и н о е д о в :  
п а л л а д и й  ( P d ) ,  р у т е н и й  ( R u ) ,  р о д и й  ( R h ) ,  и р и д и й  ( I r) ,  о с м и й  ( O s ) .  В с е  о н и  х и м и ч е с к и  
с т о й к и е ,  п л а с т и ч н ы е ,  к о р р о з и е у с т о й ч и в ы е  и  р е д к о  о б р а з у ю т  д р у г и е  с о е д и н е н и я .  П л а ­
т и н о и д ы  к р о м е  т о г о  о т л и ч а ю т с я  т у г о п л а в к о с т ь ю ,  и м е ю т  с в е р х н и з к у ю  э л е к т р о п р о в о д ­
н о с т ь  и  т е п л о п р о в о д н о с т ь .  Д а н н ы е  с в о й с т в а  о п р е д е л я ю т  ш и р о к и е  о б л а с т и  и х  п р и м е ­
н е н и я  в  п р о м ы ш л е н н о с т и .
К  б л а г о р о д н ы м  м е т а л л а м  о т н о с я т  т а к ж е  « т е х н е ц и й » ,  к о т о р ы й  о ч е н ь  р е д к о  
в с т р е ч а е т с я  в  п р и р о д е .  О н  с и л ь н о  р а д и о а к т и в е н .
А л м а з ы  т о ж е  в х о д я т  в  р а з р я д  д р а г о ц е н н ы х  ю в е л и р н ы х  и  т е х н и ч е с к и х  м и н е р а ­
л о в  н а и в ы с ш е й  т в е р д о с т и  ( 1 0 ) .  О г р а н е н н ы е  к р и с т а л л ы  а л м а з о в  о т л и ч н о г о  к а ч е с т в а  
п р е о б р а з у ю т с я  в  б л а г о р о д н ы е  б р и л л и а н т ы  и  в ы с о к о  ц е н я т с я .  С р е д и  т е х н и ч е с к и х  а л ­
м а з о в  в ы д е л я ю т  п о  к а ч е с т в у  и  ц в е т у  ч е т ы р е  р а з н о в и д н о с т и :
1 )  б о р т  -  т ё м н о о к р а ш е н н ы е  и  н е д о с т а т о ч н о  п р о з р а ч н ы е  к р и с т а л л ы ;
2 )  б а л л а с  -  с в е т л о о к р а ш е н н ы е  м е л к о з е р н и с т ы е  к р и с т а л л ы ;
3 )  к а р б о н а д о  -  т о н к о з е р н и с т ы е  т е м н о - с е р ы е  ;
4 )  к о н г о  -  а л м а з н а я  м е л о ч ь ,  н и з к о с о р т н ы е  р а з н о в и д н о с т и ,  к о т о р ы е  и с п о л ь з у ­
ю т с я  в  к а ч е с т в е  а б р а з и в н ы х  и з д е л и й .
Т е х н и ч е с к и е  а л м а з ы  ш и р о к о  п р и м е н я ю т с я  в  м е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ и х  и з д е л и ­
я х  ( р е з ц ы ,  с в ё р л а ,  д л я  и з г о т о в л е н и я  п о р о д о р а з р у ш а ю щ и х  б у р о в ы х  н а к о н е ч н и к о в ,  к о ­
р о н о к ,  д о л о т ,  к а л и б р а т о р о в  и  т . д . )
К о р е н н ы е  м е с т о р о ж д е н и я  в с т р е ч а ю т с я  в  к и м б е р л и т о в ы х  « т р у б к а х  в з р ы в а » ,  а  
р о с с ы п и  а л м а з о в  н а к а п л и в а ю т с я  в  р ы х л ы х  о т л о ж е н и я х .  А л м а з ы  о ч е н ь  у с т о й ч и в ы  п о  
о т н о ш е н и ю  ф и з и к о - х и м и ч е с к и м  а г е н т а м  в ы в е т р и в а н и я .
Д о б ы ч а  б л а г о р о д н ы х  м е т а л л о в  в  Р о с с и и  н а ч а л а с ь  в  X V I I  в е к е  в  З а б а й к а л ь е  с  
р а з р а б о т к и  с е р е б р я н ы х  р у д .
В  1 8 2 4  г .  н а  в о с т о ч н о м  с к л о н е  У р а л ь с к и х  г о р  б ы л и  о б н а р у ж е н ы  б о г а т ы е  р о с с ы ­
п и  п л а т и н ы  с  з о л о т о м .  П о з д н е е  б ы л а  о т к р ы т а  И с о в с к а я  с и с т е м а  з о л о т о п л а т и н о в ы х  
р о с с ы п е й ,  п о л у ч и в ш и х  м и р о в у ю  и з в е с т н о с т ь .  П о д з е м н у ю  и  к о м б и н и р о в а н н у ю  р а з р а ­
б о т к и  р о с с ы п н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х  ( М П И )  ч а с т о  п р и м е н я ю т  н а  
г л у б о к и х  з а х о р о н е н н ы х  р о с с ы п я х  в  д о л и н а х  р е к  ( Л е н а ,  Е н и с е й ,  К о л ы м а )  и  т . д .
В  Р о с с и и  д р а г о ц е н н ы е  м и н е р а л ы  д о б ы в а ю т ,  в  о с н о в н о м ,  и з  р о с с ы п н ы х  м е с т о ­
р о ж д е н и й ,  а  з а  р у б е ж о м  и з  р у д н ы х .  П о  э ф ф е к т и в н о с т и  д о б ы ч и  б л а г о р о д н ы х  м е т а л л о в  
и з  р о с с ы п е й  л у ч ш и м  с ч и т а е т с я  д р а ж н ы й  с п о с о б ,  а  м е н е е  э к о н о м и ч н ы м и  п р и з н а н ы  
г и д р а в л и ч е с к и й  и  с к р е й п е р н о - б у л ь д о з е р н ы й  м е т о д ы .  П р и  э т о м  п о д з е м н а я  р а з р а б о т к а  
р о с с ы п е й  п о ч т и  в  1 . 5  р а з а  д о р о ж е  д р а ж н о г о  с п о с о б а .  П л а т и н у  и  п л а т и н о и д ы  и з  е ё  
г р у п п ы  ч а с т о  в ы п л а в л я ю т  в м е с т е  с  м е д ь ю  и  н и к е л е м  и з  п о л и м е т а л л и ч е с к и х  р у д .
Д о л я  б л а г о р о д н ы х  м е т а л л о в  в  о б щ е м  о б ъ ё м е  г о р н о д о б ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н ­
н о с т и  в с е г о  м и р а  н е з н а ч и т е л ь н а  ( 0 . 0 0 0 0 5 % ) ,  н о  б л а г о д а р я  и х  в ы с о к о й  ц е н н о с т и  с т о и ­
м о с т ь  д о б ы ч и  в  1 0 0 0 0 0  р а з  в ы ш е  з а  е д и н и ц у  м а с с ы  л ю б о г о  д р у г о г о  м и н е р а л а  ( к р о м е  
а л м а з а ) .
Д л я  п о л у ч е н и я  з о л о т а  и с п о л ь з у ю т  е г о  с п о с о б н о с т ь  р е а г и р о в а т ь  л и ш ь  с  н е м н о ­
г и м и  в е щ е с т в а м и  -  р т у т ь ,  ц и а н и д ы .  Н а  э т о й  б а з е  и с п о л ь з у ю т  м е т о д ы  а м а л ь г а м а ц и и  и  
ц и а н и р о в а н и я ,  к о г д а  р у д а  д р о б и л а с ь ,  с м е ш и в а л а с ь  с  р т у т ь ю  и  с и н и л ь н о й  к и с л о т о й  
и л и  п р о п у с к а л а с ь  ч е р е з  о б о г а т и т е л ь н ы е  ш л ю з ы ,  п о к р ы т ы е  м е д н ы м и  л и с т а м и  и  т о н ­
к и м  с л о е м  р т у т и .  Д л я  и з в л е ч е н и я  д р а г о ц е н н ы х  м е т а л л о в  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  и с п о л ь ­
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з у ю т  с л о ж н ы е  м н о г о э т а п н ы е  т е х н о л о г и и  с  ц е л ь ю  и з в л е ч е н и я  р а з л и ч н ы х  п р и м е с е й  н а  
с п е ц и а л ь н ы х  а ф ф и н а ж н ы х  з а в о д а х .
П р о б л е м ы  п о в ы ш е н и я  э ф ф е к т и в н о с т и  р а з в е д к и ,  о п р о б о в а н и я  и  д о б ы ч и  б л а г о ­
р о д н ы х  м и н е р а л о в  р е ш а л и с ь  р а з л и ч н ы м и  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и м и  и  п р о м ы ш ­
л е н н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и .
В  Р о с с и и  м о ж н о  в ы д е л и т ь  Ц Н И Г Р И ,  М Г  Г Р У ,  Т о м с к и й  П Т У ,  С е в е р о - в о с т о ч н о е  
г е о л о г и ч е с к о е  у п р а в л е н и е  и  д р у г и е  п р е д п р и я т и я .
П р и  п о и с к а х  и  р а з в е д к е  р о с с ы п н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  б л а г о р о д н ы х  м и н е р а л о в  
ш и р о к о  и с п о л ь з у ю т с я  т а к ж е  г е о ф и з и ч е с к и е ,  ш л и х о в ы е  и  г о р н о - б у р о в ы е  м е т о д ы .
П р и  в с к р ы т и и  и  о к о н т у р и в а н и и  М П И ,  а  т а к ж е  п р и  о п р о б о в а н и и  и  д о б ы ч е  п р о ­
в о д я т с я  о б ы ч н о  ш у р ф ы ,  ш а х т н ы е  к о л о д ц ы ,  р а з р е з ы  и  к а р ь е р ы ,  а  т а к ж е  р а з н ы е  в и д ы  
б у р о в ы х  р а б о т :  у д а р н о - к а н а т н ы е ;  в р а щ а т е л ь н ы е ,  к о л о н к о в ы е ;  г и д р о п н е в м о у д а р н ы е ;  
в и б р а ц и о н н ы е ,  с  г и д р о т р а н с п о р т о м  к е р н а  и  т . д .
П р и  э т о м  с к в а ж и н ы  б у р я т с я  о б ы ч н о  б о л ь ш о г о  д и а м е т р а  ( > 3 0 0  м м )  с  и с п о л ь з о ­
в а н и е м  к е р н о о т б о р н ы х  с н а р я д о в ,  к о в ш о в ы х  и  г р е й ф е р н ы х  б у р о в .  А  п р и  о п р о б о в а н и и  
р о с с ы п е й  и с п о л ь з у ю т с я  к о в ш е п е р е д в и ж н ы е  у с т а н о в к и  т и п а  П Р О Б А - 2  М  с  п и т а т е л е м ,  
в и б р о г р о х о т о м  и  ц е н т р о б е ж н ы м  с е п а р а т о р о м ,  н а  к о т о р ы х  м е х а н и з и р о в а н ы  о п е р а ц и и  
д е з и н т е г р а ц и и  и  о б о г а щ е н и я .  П р и м е н я ю т с я  т а к ж е  м а л о г а б а р и т н ы е  у с т а н о в к и  д л я  о т ­
б о р а  п р о б  т и п а  У О П - 2 .
Современные технологии разработки россыпных месторождений
К  ч и с л у  п р и н ц и п и а л ь н о  н о в ы х  в ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы х  р а з р а б о т о к  м о ж н о  о т н е ­
с т и  с п о с о б ы  и  у с т р о й с т в а  д л я  с к в а ж и н н о й  г и д р о д о б ы ч и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х ,  о с н о ­
в а н н ы х  н а  п р и н ц и п а х  г и д р о м о н и т о р н ы х  м е т о д о в  р а з м ы в а  р ы х л ы х  о т л о ж е н и й  и  п о д ъ ­
ё м а  и х  н а  п о в е р х н о с т ь  [ 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ] .
В е с ь м а  п е р с п е к т и в н ы м и  я в л я е т с я  т а к ж е  н о в ы е  р о т о р н о - т у р б и н н ы е  с п о с о б ы  
р а з р а б о т к и ,  в  к о т о р ы х  п р е д у с м о т р е н ы  а к т и в н ы е  м е т о д ы  р а з р у ш е н и я  р ы х л ы х  о т л о ж е ­
н и й  с  п р и м е н е н и е м  р е а к т и в н о - т у р б и н н ы х  б у р о в  с о  с п е ц р а с ш и р и т е л я м и  и  и з в л е ч е н и е  
ш т ы к о - в и н т о в о й  к о л о н н о й  в  в а к у у м н о й  с р е д е .  Т а к и е  с п о с о б ы  м о г у т  б ы т ь  у с п е ш н о  
п р и м е н е н ы  д л я  с к в а ж и н н о й  г и д р о д о б ы ч и  р а з л и ч н ы х  м и н е р а л о в ,  в  т о м  ч и с л е  н а  
ш е л ь ф а х  м о р е й  и  о к е а н о в .
П р и  р а з в е д к е  и  о с в о е н и и  р о с с ы п н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  н а  ш е л ь ф а х  м о р е й  и  о к е а ­
н о в  у с л о в и я  б у р е н и я  с к в а ж и н  р е з к о  о с л о ж н я ю т с я  и з - з а  н а л и ч и я  н а д  у с т ь е м  в о д н о г о  
с л о я ,  п о д в е р ж е н н о г о  е с т е с т в е н н о м у  в о л н е н и ю .  Е с т е с т в е н н ы е  ф а к т о р ы  о п р е д е л я ю т  
п р о б л е м ы  о р г а н и з а ц и и  р а б о т ,  к о н с т р у к т и в н ы е  в а р и а н т ы  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в ,  г е о л о ­
г и ч е с к у ю  и н ф о р м а т и в н о с т ь ,  с т о и м о с т ь  и  э ф ф е к т и в н о с т ь  в с е г о  к о м п л е к с а  р а б о т .  П р и  
б у р е н и и  с к в а ж и н  г л у б и н о й  д о  5 0  м  н а  р о с с ы п я х  с  г л у б и н о й  м о р я  5 0  м  и с п о л ь з у ю т с я  
п л а в у ч и е  б у р о в ы е  у с т а н о в к и  ( П Б У )  и  а м ф и б и й н ы е  с у д а  ( А Б У )  г р у з о п о д ъ ё м н о с т ь ю  д о  
3 0  т .  [ 7 ,  8 ] .  П р и м е н я ю т с я  о р и г и н а л ь н ы е  б у р о в ы е  с п о с о б ы  и  м е х а н и з м ы ,  и м е ю щ и е  
р а з л и ч н у ю  с в я з ь  с  П Б У ,  А Б У  и  д р у г и м и  п л а в с р е д с т в а м и .
Н а  к а ф е д р е  и н ж е н е р н о й  г е о л о г и и  и  г и д р о г е о л о г и и  Б е л г о р о д с к о г о  г о с у д а р с т ­
в е н н о г о  н а у ч н о г о  и с с л е д в а т е л ь с к о г о  у н и в е р с и т е т а  р а з р а б о т а н ы  п р и н ц и п и а л ь н о  н о ­
в ы е  и  п е р с п е к т и в н ы е  т е х н о л о г и ч е с к и е  р е ш е н и я ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  д а л ь н е й ш е е  п о в ы ­
ш е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  р а з в е д к и  и  д о б ы ч и  р о с с ы п н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  ( з а щ и щ ё н н ы х  
р я д о м  п а т е н т о в  н а  и з о б р е т е н и я  и  п о л е з н ы е  м о д е л и ) .
И н т е р е с н ы е  н а у ч н ы е  и  о п ы т н о - п р о м ы ш л е н н ы е  р е з у л ь т а т ы  в  п о с л е д н и е  г о д ы  
б ы л и  п о л у ч е н ы  п р и  с о о р у ж е н и и  г и д р о д о б ы ч н ы х  с к в а ж и н  в  Б е л г о р о д с к о й  о б л а с т и  н а  
к р у п н е й ш и х  в  м и р е  ж е л е з о р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и я х  К М А ,  н а  к о т о р ы х  с о с р е д о т о ч е н о  
п о р я д к а  8 2 , 2 %  о т  п р о г н о з н ы х  р е с у р с о в  ж е л е з а  Р о с с и и .  Р а н е е  в  1 9 8 8 - 1 9 9 3  г о д а х  з д е с ь  
б ы л и  р а з в е д а н ы  П Х О  « Ц Е Н Т Р Г Е О Л О Г И Я »  б о г а т ы е  р ы х л ы е  м а р т и т о в ы е  р у д ы ,  к о т о ­
р ы е  п р е д с т а в л я ю т  с о б о й  о с т а т о ч н ы е  и  п е р е о т л о ж е н н ы е  п р о д у к т ы  д р е в н е г о  л а т е р и т -  
н о г о  в ы в е т р и в а н и я .  С о д е р ж а н и е  F e  в  б о г а т ы х  м а р т и т о в ы х  р у д а х  с о с т а в л я е т  д о  6 9 %  и  
о б щ и е  з а п а с ы  л е г к о о б р а т и м ы х  в и д о в  о ц е н е н ы  в  0 . 7 5  м л р д .  т .  [ 9 ] .  Б о г а т а я  р у д а  я в л я е т ­
с я  в е с ь м а  ц е н н о й  д е ф и ц и т н о й  п р о д у к ц и е й  д л я  к о м п л е к с н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  в  п о р о ш ­
к о в о й  э л е к т р о м е т а л л у р г и и ,  а к к у м у л я т о р н о й  и  л а к о к р а с о ч н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  О д -
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н а к о  о н и  н а х о д я т с я  в  о ч е н ь  с л о ж н ы х  г о р н о - г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  г л у б о к о з а л е г а ю щ и х  
у с л о в и я х  и  и х  д о б ы ч а  в о з м о ж н а ,  п р е и м у щ е с т в е н н о ,  с  п р и м е н е н и е м  н о в е й ш и х  с к в а ­
ж и н н ы х  т е х н о л о г и й .
Н а  п у т и  э ф ф е к т н о г о  и  э к о л о г и ч е с к и  с б а л а н с и р о в а н н о г о  н е д р о п о л ь з о в а н и я  н а  
К М А  с т о и т  в а ж н а я  п р о б л е м а  д а л ь н е й ш е г о  п о в ы ш е н и я  н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о  у р о в н я  
р а з в е д к и ,  д о б ы ч и  и  п е р е р а б о т к и  п о л е з н ы х  и с к о п а е м ы х .
В  з а к л ю ч е н и и  с т а т ь и  с л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  м е с т о р о ж д е н и я  б л а г о р о д н ы х  м е ­
т а л л о в ,  д а  и  д р у г и х  р о с с ы п н ы х  ц е н н ы х  м и н е р а л о в ,  н а х о д я щ и х с я  б л и з к о  к  п о в е р х н о с т и  
в  о с н о в н о м  у ж е  о т р а б о т а н ы .  О с т а л и с ь  г л у б о к о  з а л о ж е н н ы е  п о г р е б ё н н ы е  з а л е ж и ,  н а ­
х о д я щ и е с я  в  с л о ж н ы х  г е о г р а ф и ч е с к и х ,  г и д р о г е о л о г и ч е с к и х  и  г о р н о т е х н и ч е с к и х  у с л о ­
в и я х .  Д л я  д а н н ы х  у с л о в и й  н е о б х о д и м о  п р и м е н я т ь  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы е  т е х н о л о г и и  и  
у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы е  к о м п л е к с ы  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в .
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TO A PROBLEM OF EFFICIENCY INCREASING OF INVESTIGATION AND EXTRACTION 
OF NOBLE MINERALS (GOLD, SILVER, PLATINUM, DIAMONDS AND OTHERS)
Список литературы
The paper considers the problem of increasing the efficiency of 
exploration, testing and development of precious metals in placer deposits 
of minerals. Proposed to make greater use of methods and devices for 
hydraulic borehole mining, based on the principles jetting methods of 
erosion of loose sediments and lift them to the surface.
Key words: precious minerals, gold and platinum, silver, diamonds, 
hydraulic borehole.
